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 چکیده :
 رسیدست حفره سازی آماده و دندان کاماستح و نسج رفتن دست از درمان شکست اصلی علت مقدمه و هدف:
 شده معرفی کارانه محافظه دسترسی حفره تهیه اخیراً است. ریشه درمان شکست علت دومین مرسوم روش به
 فشاری اماستحک میزان ای مقایسه گیرد. این مطالعه به منظور بررسی صورت دندان ساختار برداشت حداقل تا
 مرسوم انجام شد. دسترسی حفره به نسبت کارانه محافظه دسترسی حفره با قدامی های دندان در
  ی سالم کشیده شده ماگزیلا انجام شد.قدامدندان  60این تحقیق بر روی  مواد و روش ها:
تهیه حفره دسترسی به روش محافظه کارانه  دندان 60در  تهیه حفره دسترسی به روش مرسوم و دندان 60در 
دو گروه، آماده سازی استاندارد و آبچوریشن انجام شد. میزان  سپس در دندان های هر .صورت گرفت
از  گروه دو در نمیانگی مقایسهبه منظور  تستومتریک ثبت شد. دستگاه استحکام فشاری دندان ها با استفاده از
 استفاده شد. tset Tآنالیز 
و  )P=0.046( شتوجود ندادو گروه  یدندان ها مقاومت به شکست در یدار یمعن اختلاف یافته ها :
 .)P=...46( مشاهده نشد ینیز اختلاف معنی دارشکست  یاز نظر الگو همچنین
از  یتیذا مزل ی نیستتفاوت دو گروه نیب یشکستگ یو الگو تاز نظر مقاومت دندان به شکس نتیجه گیری :
در دندان  روش مرسوم یشکست دندان در استفاده از روش محافظه کارانه به جا یلحاظ استحکام و الگو
 وجود ندارد. یقدام یها
 حفره دسترسی محافظه کارانه، حفره دسترسی مرسوم، استحکام فشاری. کلید واژه ها:
 
  
Abstract 
 
Background and aim : The main cause of treatment failure is the loss of tissue 
and tooth strength and the preparation of the access cavity by the conventional 
method is the second cause of failure of root canal treatment. Recently, 
conservative access cavity has been introduced to minimize tooth structure 
removal. This study was performed to evaluate fracture resistance in 
endodontically anterior treated teeth with conservative access cavity preparation 
in comparison to conventional access cavity preparation. 
Methods and materials : This study was performed on 60 extracted intact 
maxillary anterior teeth. In 30 teeth, the conventional access cavity and in 30 
teeth, the conservative access cavity were prepared. 
Then in the teeth of both groups, standard preparation and obturation were 
performed on the teeth of both groups. The fracture resistance of the teeth was 
recorded via a testometric machine. T test analysis was used in order to compare 
the mean in the two groups. 
Results : There was no significant difference in the fracture resistance of the two 
groups (P=0.242) and also, there was no significant difference in terms of fracture 
pattern (P=0.114). 
Conclusion : There is no difference between the two groups in terms of tooth 
fracture resistance and fracture pattern, so there is no advantage in terms of tooth 
resistance and fracture pattern in using the conservative method instead of the 
conventional method in anterior teeth. 
 
Key words: Conservative access cavity, conventional access cavity, fracture 
resistance 
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